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El estudio denominado control interno en la gestión logística del sector retail de 
consumo masivo implica una revisión sistemática de la literatura, sobre los artículos 
científicos indexados. La investigación tuvo como objetivo recopilar toda la 
información necesaria y existente. Por consiguiente, se tuvo que evaluar y 
seleccionar las evidencias, en favor de procesar la información de los doce artículos 
que tuvieron los datos cuantitativos ya que consideraron el valor del coeficiente de 
correlación. De manera que, el proceso del meta-análisis en el forest plot se tuvo 
un estimado general de Q=0.53, con un nivel de confianza de 0.05 con 12 grados 
de libertad. Este resultado permite destacar que toda organización que implementa 
el control interno para asegurar que el desempeño del control interno debe ser 
definido y evaluado a lo largo del tiempo mediante el monitoreo en marcha durante 
el proceso de las operaciones y revisiones periódicas específicas. Además, se 
obtuvo el R2= 0.2558; que es significativo, sabiendo que la pendiente de la recta de 
regresión es positiva, entonces podremos afirmar que el coeficiente de correlación 
es r = 0,505; afirmando que el modelo explica el 50% la asociación entre las dos 
variables.  
Palabras clave: Revisión sistemática, datos cuantitativos, meta-análisis, 










The study called internal control in the logistics management of the mass consumer 
retail sector implies a systematic review of the literature on the indexed scientific 
articles. The research aimed to collect all the necessary and existing information. 
Consequently, the evidence had to be evaluated and selected, in favor of 
processing the information from the twelve articles that had quantitative data since 
they considered the value of the correlation coefficient. Thus, the meta-analysis 
process in the forest plot had a general estimate of Q = 0.53, with a confidence level 
of 0.05 with 12 degrees of freedom. This result makes it possible to highlight that 
any organization that implements internal control to ensure that the performance of 
internal control must be defined and evaluated over time through ongoing 
monitoring during the process of operations and specific periodic reviews. In 
addition, the R2 = 0.2558 was obtained; which is significant, knowing that the slope 
of the regression line is positive, then we can affirm that the correlation coefficient 
is r = 0.505; affirming that the model explains 50% the association between the two 
variables. 










I. INTRODUCCIÓN  
En la actualidad hay ciertas carencias que perturban la tranquilidad de las 
gerencias de casi todas las organizaciones del siglo XXI, es por ello que priorizan 
evaluar el desempeño operativo con la finalidad de evitar una gestión deficiente. 
Por eso, desempeñar un adecuado control resulta indispensable para la alta 
gerencia. Para comprender la importancia de nuestro objeto de estudio dentro 
de las empresas, conviene tomar como punto de partida fijar un propósito, el cual 
tiene como objeto principal, preservar los recursos y talentos de la empresa, 
logrando evitar pérdidas del recurso y del factor humano que afecte la situación 
financiera, perjudicando el cumplimiento de los objetivos (Deloitte, 2019, p.13)   
                       
A nivel internacional Carmona y Barrios (2015) observaron sobre la parte 
más importante de la definición de COSO y además analizaron que los controles 
internos no pueden ser elementos restrictivos si no que facilitan los procesos 
logrando conseguir los objetivos, porque se refieren que se tiene que superar los 
riesgos para alcanzar las metas. Según (Olacefs, 2015), concluye e indica lo 
siguiente; para lograr resultados deseados se requiere involucrar a todos los 
colaboradores en general sin importar la jerarquía de los individuos con la 
finalidad de alcanzar las metas y así mantener una rentabilidad sostenible en el 
tiempo. 
A nivel nacional, muchas empresas desean seguir compitiendo en el 
mercado y buscan ser más sólidas, sostenibles, competitivas y éticas, por lo 
tanto, cada vez son más conscientes que el control interno y también la gestión 
logística, son valiosas para las empresas. Según el diario (Gestión, 2013), 
respalda que el control interno es esencial para proteger una organización, 
debido a que es primordial un adecuado sistema de control el cual nos permita 
tutelar los activos en general desde un enfoque rentable y está a su vez; permita 
mejorar la eficiencia en las diferentes transacciones de una organización. La 
economista américa (2019) mencionó que el sector de la logística es un mercado 
que va creciendo positivamente en Perú y que cada vez más es reconocido por 
su importancia, porque brinda una oferta de servicios que asegura el desarrollo 
de los negocios de manera eficiente. 
Según (Perú Ratil, 2018) señala que las empresas que administran de 
manera empírica la logística de las distintas organizaciones, están propensas a 
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incurrir en gastos operativos con riesgo alto y esta a su vez mermarán 
significativamente la situación financiera y se verá reflejado al momento de 
enfrentar auditorías contables y/o administrativas, además de posibles robos o 
pérdidas económicas por la mala manipulación de los materiales y/o productos 
terminados. 
Al desarrollar la revisión sistemática es conveniente plantear una pregunta 
como parte del proceso, con la finalidad de responder de una manera coherente 
valiéndose de los artículos que se emplea y que de una manera u otra se ajustan 
a la realidad, (Cochrane, 1980) indica que la mejor manera de plantear el 
problema es de forma específica, considerando la unidad de estudio, la 
intervención, las consecuencias de la intervención y finalmente el pronóstico. 
Como parte del tipo de estudio y respetando la teoría, Se ha elaborado la 
siguiente pregunta; si ¿Las empresas que aplicarían un adecuado control interno 
mejorarán la gestión logística del sector retail de consumo masivo?, bajo esa 
premisa se plantearon posteriormente las hipótesis.  
La justificación teórica de la investigación expone las teorías de dos 
variables de análisis las mismas que orientaron a la problemática de igual 
manera se presentaron a diferentes teóricos con información actual y confiable 
que aportan en el desarrollo de la investigación. Por otro lado, la justificación 
metodológica, se apoya principalmente en la búsqueda de artículos y revisiones 
sistemáticas, partiendo por un criterio de elegibilidad bajo ciertos y parámetros, 
como por ejemplo reunir información cuantitativa y datos estadísticos fiables. 
Tomando como referencia lo mencionado por Moreno (2017): “En el campo 
de la investigación científica existen diferentes conceptos que ayudan a 
implantar la definición de hipótesis. Etimológicamente “es una explicación 
supuesta que está bajo ciertos hechos a los que sirve de soporte”. 
Hipótesis 1. Las empresas que aplican un adecuado control interno 
mejoraran la gestión logística del sector retail de consumo masivo positivamente. 
Se puede contribuir al desarrollo de la teoría de la agencia, especialmente 
la divulgación voluntaria para reducir ciertos inconvenientes sobre la información 
y convertirla en una señal para detectar fraude sobre la gestión de ganancias, 
que luego será un punto primordial para describir intenciones de gestión, como 
un plan de bonificación o cambios de gestión para afianzar el mejor control 
interno en la institución (Mukhlasin & Anissa, 2018). Es necesario, confiar en los 
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sistemas colaborativos de intercambio de información, para contratar de manera 
confiable al personal sobre un puesto o cargo, ya que es indispensable que se 
pueda explorar como los clientes dan forma a la calidad del control interno del 
proveedor, ya sea al invertir en relaciones que esperan mantener o al aprovechar 
ciertas debilidades para adoptar posibles sugerencias que incumbe a toda la 
organización (Bauer, Henderson & Lynch, 2018).  
Se requiere de informes financieros sobre pronósticos detallados acerca de 
las consecuencias económicas e información del control interno para fortalecer 
la evaluación a ciertos riesgos basados en ratios, con la finalidad de obtener 
información fehaciente ya que esta será de gran ayuda al momento de la toma 
de decisiones y posteriormente para la presentación de los estados financieros 
(Ji, Lu, Qu & Richardson, 2019). Actualmente se adoptan herramientas 
tecnológicas de calidad para mejorar la logística con el fin de evitar sobrecostos 
(Agyabeng, Ahenkorah & Korsah, 2019). Asimismo, se puede orientar a las 
cooperativas a mejorar su efectividad de control, sin embargo, la previsibilidad 
del comportamiento de los colaboradores no fue la esperada, de manera que, la 
institución adoptó políticas y planes de contingencia para atender de manera 
oportuna cualquier eventualidad durante el proceso (Shafie, et al., 2019).  
El control interno efectivo para favorecer a las empresas a mejorar la 
inversión y eficiencia operativa, con el fin de ejercer un papel de gobernanza en 
sostenibilidad crecimiento, sin embargo, no se tomó en cuenta un factor 
indispensable, como es la atención al cliente ya sea interno o externo, de manera 
que, el cual evidenció el mal manejo durante el desarrollo de las actuvidades 
(Wang, Wang & Dai, 2019). La evaluación del desempeño logístico la adecuada 
ya que, hizo falta de un buen diseño y ejecución de las actividades invirtiendo en 
su mayor desarrollo presente y futuro, que contempla las decisiones estratégicas 
y tácticas respecto a la gestión del transporte, de manera que, no se tuvo 
conocimiento pertinente sobre los factores que influyen en el transporte, así 
como los medios existentes, los costos asociados y la metodología idónea para 
su elección (Tong, Yao, & Xiong, 2010).  
Conforme al alcance de las necesidades del cliente, se verificó que no se 
pudo capacitar el personal joven en lo relacionado a procesos de mejora 
continua, de manera que, La prestación de servicio al cliente no fue la esperada, 
y fue una dificultad para la cadena logística, incidiendo directamente sobre el 
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riesgo económico (Windt, Philipp, Böse & Becker, 2010). Como también, se 
detalló que, el planeamiento de compras necesita de una mejora que pueda 
influir en el servicio, de manera que, es conveniente entregar al consumidor el 
producto adecuado, en las cantidades requeridas el momento de la compra, que 
es un punto esencial para evitar los sobrecostos que influyen significativamente 
en la rentabilidad financiera (Curcio, & Longo, 2009).  
Es necesario considerar en el MOF ciertas funciones que el personal debe 
cumplir como perfil idóneo para el puesto de planeamiento durante la ejecución, 
ya que este velará por el cumplimiento de ciertas políticas, protocolos y planes 
de contingencia, sin embargo. Pero muchas veces esto no se logra debido a que 
no contamos con los recursos y la información correcta es por ellos que los 
errores se manifiestan constantemente ocasionando la devolución de los 
productos (Feng, 2014). Además, es importante utilizar un Kardex para verificar 
las ingresos y salidas de mercancías, con la finalidad de monitorear la rotación 
de los productos, pero llegamos a la conclusión que existe una supervisión 
deficiente, el cual impide cumplir con objetivos de la organización; por lo tanto, 
hace falta una reestructuración de los diferentes criterios de gestión logística de 
la empresa (Feng, Li, McVay, & Skaife, 2015). Finalmente, al existir ciertos 
procedimientos mejoraran notoriamente el orden dentro de la organización, y 
estas a su vez permitirá mejorar la experiencia de compra del consumidor desde 
el inicio hasta que el producto llegué a manos del consumidor final. 
Hipótesis 1b. Las empresas que aplican la autogestión mejoran la gestión 
logística del sector retail de consumo masivo. 
Para determinar la incidencia entre autonomía y los informes financieros 
fraudulentos, se puede verificar de buena forma la gestión de ganancias, como 
un plan de bonificación o cambios de gestión, sin embargo, no se garantizó la 
eficiencia en la gestión de personal, lo que afecto la práctica de un ambiente de 
control adecuado, ya que no se mostró una actitud positiva entre todas las 
jerarquías del personal, que dificulto el adecuado manejo y cuidado del 
patrimonio de la empresa (Mukhlasin  y Anissa, 2018). Mientras que, para 
verificar la relación entre la autogestión con la divulgación de información de 
control interno, se examinó  si las características del analista tienen algún efecto 
de mitigación en la relación de la deficiencia de control interno y las propiedades 
de los pronósticos de ganancias, de manera que, se pudo prevenir ciertos 
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riesgos con respecto a la prevención y monitoreo de la gestión financiera, 
además de estar diseñada para orientarse al manejo de la información 
económica y financiera a nivel global en las organizaciones de China (Ji, Lu, Qu 
y Richardson, 2018) 
Hipótesis 2b. Las empresas que manejan un autocontrol mejoran la gestión 
logística del sector retail de consumo masivo. 
Para establecer la relación entre el autocontrol y logística ecológica, se 
pudo establecer la adopción y aplicación de la oferta, donde la integración de la 
calidad mejorar por la influencia de tecnología durante la gestión logística, para 
para lo cual se incrementó la cantidad  de personas el puesto de auxiliar de 
almacén sumado a capacitaciones de una forma más continua, con la finalidad  
falta de optimizar los espacios en el almacén y mantener un stock bien definido 
y así evitar devoluciones y mermas (Agyabeng, Mensah, Ahenkorah y Korsah, 
2019). Otro es el caso, de que se amplía la línea de la investigación al 
proporcionar la evidencia sobre la economía de China, que tiene diferentes 
entornos institucionales en todas sus provincias, no innovan el control interno de 
su activo fijo, para que se administre mejor los bienes patrimoniales, así mismo, 
se tuvo interés por desarrollar una cultura de tolerancia al riesgo, con el fin de no 
cometer errores, de forma controlada y asumible, pero no se pudo adaptar a una 
realidad en continuo cambio (Wang, Wang y Dai, 2019).  
Como también, el capital humano puede rastrearse en todas las diferentes 
áreas funcionales y todos los puestos de trabajo, demostrando que, es el 
componente esencial dentro del complejo sistema de la empresa interna, de 
manera que, desde la perspectiva de las empresas operando en el campo de la 
logística de distribución, no se pudo alcanzar el rendimiento continuo y una 
posición frente a los competidores (Tong, Yao y Xiong (2010).  
Hipótesis 3b. Las empresas que utilizan la información y comunicación 
mejoran   la gestión logística del sector retail de consumo masivo. 
La información es esencial para fomentar la calidad del control interno, ya 
que si no se garantiza su aplicación entonces la duración de las relaciones de la 
cadena de suministro puede presentar ciertos contratiempos, de manera que, 
hace falta mejorar los diagramas para el recorridos durante las actividades en el 
proceso logístico, además, se necesita de un mejor sistema documentario el cual 
permita controlar adecuadamente el proceso durante la recepción y atención de 
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requerimientos por parte del área usuaria (Bauer, Hendersson  y Lynch, 2018). 
Así mismo, se tuvo en cuenta un planeamiento de compras, para evitar la 
duplicidad con la finalidad de evitar sobrecostos innecesarios para lo cual se 
implementó una estrategia de bajo costo de rápido resultado y sostenible en el 
tiempo, para afianzar la claridad los procesos demostrando que el coeficiente de 
correlación es mayor (Windt, Philipp, Böse y Becker, 2010).  
Finalmente, se puede fomentar nuevas políticas de atención al cliente para 
garantizar un servicio de calidad, de manera que, se pudo asignar un personal 
responsable para el acompañamiento de todo el proceso, sobre todo para el  
planeamiento e implementación de  políticas, sin embargo, no se logró cubrir 
ciertos requerimientos de manera oportuna; demostrando que el coeficiente de 
correlación es menor (Curcio y Longo, 2009).  
Hipótesis 4b. Las empresas que realizan supervisión y monitoreo mejoran 
la gestión logística del sector retail de consumo masivo.  
Se tuvo la participación de miembros de la junta y ejecutivos en la toma de 
decisiones estratégicas, de manera que, la supervisión fue de gran relevancia 
para monitorear las actividades de abastecimiento y almacenaje, logrando un 
mejor soporte en el área logística para un funcionamiento adecuado y así lograr 
los objetivos; demostrando que el coeficiente de correlación es igual (Shafie, et 
al., 2019). Se pudo destacar la asociación entre debilidades materiales 
relacionadas con el inventario en control y medidas contables de gestión de 
inventario para extraer inferencias  sobre las probabilidades de experimentar lo 
real efectos de la escasez de existencias, de manera que, se pudo asegurar el 
total seguimiento de las materias primas, además de la verificación de las 
entradas y salidas de las mercaderías, para obtener un mejor monto valorizado 
de lo que ingresa y de lo que se vende (Feng, 2014).  
Hipótesis 5b. Las empresas que realizan la evaluación de riesgo mejoran 
su gestión logística del sector retail de consumo masivo. 
Se pudo destacar la asociación entre debilidades materiales relacionadas 
con el inventario en control y medidas contables de gestión de inventario para 
extraer inferencias  sobre las probabilidades de experimentar lo real efectos de 
la escasez de existencias, de manera que, se necesita mejorar los índices de 
rotación de inventario, ventas, margen bruto, y los flujos de efectivo de las 
operaciones ya que si no se realiza se tendrá las debilidades sobre las tasas de 
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rotación de inventario; demostrando que el coeficiente de correlación es menor 
(Feng, Li, McVay y Skaife, 2015). Además, se logró implementar las señaléticas  
en los ambientes dentro del almacén con la finalidad de evitar riesgos, sin 
embargo; el promedio de los artículos analizados es 0.49, de manera que, se 
necesita afrontar los riesgos que puedan existir dentro del almacén para evitar 

























Por consiguiente, está el artículo científico de Mukhlasin & Anissa (2018), cuya 
problemática es la ¿Cuál es la actitud oportunista de la gerencia para dar 
importancia al control interno conforme a sus propios intereses?, además se 
verifica el objetivo general que fue demostrar empíricamente sobre la influencia 
de los controles internos y la ética divulgaciones contra posibles informes 
financieros fraudulentos. Así mismo, la metodología fue descriptiva correlacional, 
además la población y la muestra en este estudio son compañías que cotizan en 
la bolsa de Indonesia, de esta manera, la muestra fue de 740 consistentes de 32 
datos de informes fraudulentos y 708 datos de informes financieros no 
fraudulentos. Otro es el caso, de la conclusión, donde se obtuvo un coeficiente 
de correlación entre el índice de compromiso ético y los informes financieros 
fraudulentos, cuyo valor fue de 0.93 y un Sig. bilateral de 0.035, mientras que, 
entre los índices totales de deuda y los Informes financieros fraudulentos, se 
obtuvo un valor de correlación de 0.05 y un valor sig. Bilateral de 0.921. 
Finalmente, en el estudio, de acuerdo con estos resultados, se recomendó que 
se debe contribuir al desarrollo de la teoría de la agencia, especialmente la 
divulgación voluntaria para reducir la asimetría de la información y convertirla en 
una señal para detectar fraude, de manera que, se puede verificar de buena 
forma la gestión de ganancias para describir intenciones de gestión, como un 
plan de bonificación o cambios de gestión. 
Bauer, Hendersson & Lynch (2018), cuya problemática son ¿Cómo los 
controles internos influyen en la calidad de la información?, lo que afecta la 
capacidad de los socios de la cadena de suministro, que confiar en sistemas 
colaborativos de intercambio de información, para contratar de manera confiable; 
además, el objetivo general fue verificar si la mala calidad del control interno del 
proveedor puede aumentar la relación cliente y proveedor. Así mismo, la 
metodología fue descriptiva correlacional, además la muestra estuvo 
conformada por 5.166 clientes. Otro es el caso, de la conclusión, donde se 
obtuvo un coeficiente de correlación para la calidad con un valor de 0.67 y un 
sig, bilateral de 0.01, mientras que para la remediación se obtuvo un valor de 
correlación de 0.67 y un valor sig. Bilateral de 0.01. Finalmente, en el estudio, de 
acuerdo con estos resultados, se recomendó que se debe determinar la 
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información valiosa sobre cómo la calidad del control interno afecta la duración 
de las relaciones de la cadena de suministro, de manera que, se debe explorar 
como los clientes dan forma a la calidad del control interno del proveedor al 
invertir en relaciones que esperan mantener o al aprovechar ciertas debilidades.  
Ji, Lu, Qu y Richardson (2018), cuya problemática fue ¿Cuál es la relación 
entre la divulgación de información de control interno y los regímenes 
voluntarios? Además, el objetivo general fue demostrar la relación de la 
divulgación de información de control interno y los regímenes voluntarios. Así 
mismo, la metodología fue descriptiva correlacional, no experimental, de corte 
transversal, además la muestra estuvo conformada por 2450 entidades. Otro es 
el caso, de la conclusión, donde se obtuvo un coeficiente de correlación para  los 
Cambios en la divulgación del control interno con un valor de 0.98 y un sig, 
bilateral de 0.05, mientras que  para los Cambios en la divulgación del control 
interno y la Estructura organizativa se obtuvo un valor de correlación  de 0.56 y 
un valor sig. Bilateral de 0.01; así mismo, se pudo verificar la asociación entre la 
divulgación de información de control interno y las propiedades del analista, de 
manera que, se tuvo los pronósticos de ganancias para las empresas que cotizan 
en bolsa en China durante el control interno voluntario (2007–2011) y obligatorio 
(2012–2014), que constituyen los períodos de informes; y por consiguiente, la 
divulgación del control interno ha mejorado. Finalmente, en el estudio, de 
acuerdo con estos resultados, se recomendó que se debe examinar si las 
características del analista tienen algún efecto de mitigación en la relación de la 
deficiencia de control interno y las propiedades de los pronósticos de ganancias, 
como también, se requiere de informes financieros no financieros sobre 
pronósticos detallados sobre las consecuencias económicas de las 
divulgaciones como en los estados financieros reformulaciones.  
Agyabeng, Mensah, Ahenkorah y Korsah (2019), cuya problemática fue, 
¿Qué relaciones existen entre la integración de la calidad y cadena de 
suministro, la tecnología de la información organizacional y la gestión de 
rendimiento? Además, el objetivo general fue decretar el vínculo entre la 
tecnología de la información, calidad de la cadena de suministro, integración 
gestión de logística y rendimiento en las Pymes. Así mismo, se verificó que la 
metodología del estudio fue descriptivo correlacional, no experimental, aplicada 
y de corte transversal, cuya muestra estuvo conformado por 280 pequeñas y 
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medianas empresas como la unidad de análisis, de manera que, se recolecto los 
datos a través de una encuesta por correo. En conclusión, se tuvo un coeficiente 
correlación en la Gestión de logística verde con un valor de 0.95, con un sig, 
bilateral de 0.001; mientras que para el Rendimiento organizacional un valor de 
correlación de 0.70, junto con un valor de sig. Bilateral de 0.70, además se pudo 
demostrar que hay relaciones positivas entre el objeto de estudio mencionado. 
Finalmente, se logró recomendar conforme a los resultados obtenidos: se debe 
establecer la adopción y aplicación de la oferta, donde la integración de la calidad 
para que la cadena aumente la influencia de la tecnología  en la gestión logística, 
de manera que, los gerentes deben adoptar herramientas tecnologías de la 
información e integración de la calidad de la cadena de suministro para aumentar 
la eficiencia y eficacia en la implementación de prácticas logísticas.  
Shafie, Othman, Sanusi, Johari, Noor y Baltov (2019), con su problemática, 
¿Cómo se relaciona la estructura organizacional y efectividad del control 
interno?, mientras que su objetivo general fue, analizar los factores que 
repercuten en el control interno de las cooperativas sociales. Además, se verificó 
que, la metodología del estudio fue descriptivo correlacional, no experimental, 
aplicada, y de corte transversal, método cuantitativo mediante el uso de un 
cuestionario adoptado de literatura previa sobre la efectividad del control interno 
por Jokipii (2009) dirigido a una muestra de 100 cooperativas. En conclusión, se 
tuvo un valor de coeficiente de correlación entre la Estructura organizativa y la 
Factores medioambientales con un valor de 0.15 y un Sig. bilateral de 0.01, así 
mismo, estuvo el valor de correlación de 0.83 entre el control interno y la 
estructura organizativa y un sig. bilateral de 0.01, así mismo, se determinó que, 
la estructura organizacional, factores ambientales de valor agregado y La cultura 
organizacional aumenta la efectividad del control interno. Finalmente, conforme 
a los resultados, se pudo recomendar que, con la participación de miembros de 
la junta y ejecutivos en la toma de decisiones estratégicas, se puede beneficiar 
a las cooperativas a mejorar su efectividad de control interno, como también se 
pudo sugerir que se puede aumentar la previsibilidad de los comportamientos 
laborales al reducir la variabilidad. 
Wang, L., Wang, S., y Dai, Y. (2019), cuya problemática fue ¿Cuál es la 
relación entre el control interno y el crecimiento sostenible de la empresa? 
mientras que su objetivo general fue, examinar si el control interno realmente 
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juega un papel en el crecimiento sostenible de la empresa, particularmente 
condicional en diferentes entornos institucionales. Además, se verificó que, la 
metodología del estudio fue descriptivo correlacional, no experimental, así 
mismo, se tuvo una muestra final de 12 285 observaciones. En conclusión, se 
tuvo un valor de coeficiente de correlación entre la Empresa de propiedad estatal 
y el control interno con un valor de 0.16 y un Sig. bilateral de 0.01, así mismo, 
estuvo el valor de correlación de 0.59 entre el tablero de control y el control 
interno y un sig. bilateral de 0.01, así mismo, se determinó que, el crecimiento 
sostenible es significativamente mayor para las empresas con control interno 
efectivo en un entorno institucional bien desarrollado, pero no en un entorno 
institucional débil. Finalmente, conforme a los resultados, se pudo recomendar 
que, se debe propiciar el control interno efectivo para favorecer a las empresas 
a mejorar la inversión y eficiencia operativa, con el fin de ejercer un papel de 
gobernanza en sostenibilidad crecimiento. Este hallazgo amplía la línea de la 
investigación al proporcionar la evidencia sobre la economía de China, que tiene 
diferentes entornos institucionales en todas sus provincias. 
Tong, Yao y Xiong (2010), cuya problemática fue ¿Cuál es la relación entre 
la Evaluación del desempeño de las empresas de logística y el Retorno del), 
mercado? mientras que su objetivo general fue, determinar como la Evaluación 
del desempeño de las empresas de logística se relaciona con el Retorno del 
mercado. Además, se verificó que, la metodología del estudio fue descriptivo 
correlacional, de corte transversal, así mismo, se tuvo una muestra final 16850 
personas del cual se efectuó una encuesta con un cuestionario de tipo Likert. En 
conclusión, se tuvo un valor de coeficiente de correlación entre el Informe de 
control interno auditado y la evaluación del desempeño de la logística con un 
valor de 0.05 y un Sig. bilateral de 0.05, así mismo, estuvo el valor de correlación 
de 0.39 entre el Valor económico añadido y el Beneficio neto y un sig. bilateral 
de 0.01, así mismo, se determinó que, El capital humano puede rastrearse en 
todos los diferentes áreas funcionales y todos los puestos de trabajo, de manera 
que, es el componente del complejo sistema de la empresa interna. Finalmente, 
conforme a los resultados, se pudo recomendar que, se debe garantizar el uso 
eficiente de la evaluación del desempeño logístico y bien diseñado y ejecutado 
invirtiendo en su mayor desarrollo, inversión en su desarrollo futuro. Las partes 
específicas de este tema fue examinado desde la perspectiva de las empresas 
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operando en el campo de la logística de distribución, de manera que, se puede 
tener un alto rendimiento continuo y una fuerte posición entre los competidores. 
Windt, Philipp, Böse y Becker (2010), cuya problemática fue ¿Cómo es la 
relación entre la Diversidad de pedidos de clientes y la Sistema de evaluación 
para el control en logística? El objetivo general fue, examinar la relación de la 
Diversidad de pedidos de clientes y la Sistema de evaluación para el control en 
logística. Además, se verificó que, la metodología del estudio fue descriptivo 
correlacional, de tipo aplicada, no experimental, así mismo, se tuvo una muestra 
final 1362 encuestados. En conclusión, se tuvo un valor de coeficiente de 
correlación entre la Diversidad de pedidos de acciones y el Sistema de 
evaluación para el control en logística con un valor de 0.78 y un Sig. bilateral de 
0.01, así mismo, estuvo el valor de correlación de 0.89 entre la Diversidad de 
pedidos de clientes y el Sistema de evaluación para el control en logística y un 
sig. bilateral de 0.01, de manera que se demostró que existe una relación 
significativa. Finalmente, de acuerdo con los resultados, se pudo recomendar 
que, en el área de compras se debe perfeccionar la planificación, así como el 
servicio para evitar las compras dobles y sobrecostos, y de esta forma estar al 
alcance de las necesidades del cliente, además se debe contar con personal 
idóneo, capacitado relacionados a los procesos. 
Curcio y Longo (2009), cuya problemática fue ¿Qué relación existe entre  
La gestión de inventario y la logística interna? El objetivo general fue, determinar 
la relación de la gestión de inventario y la logística interna. Además, se verificó 
que, la metodología del estudio fue descriptivo correlacional, no experimental, 
así mismo, se tuvo una muestra final 750 trabajadores. En conclusión, se tuvo 
un valor de coeficiente de correlación entre la cantidad de pedido puntual y la 
Intensidad de la demanda con un valor de 0.20 y un Sig. bilateral de 0.01, así 
mismo, estuvo el valor de correlación de 0.56 entre la política y la intensidad de 
la demanda y un Sig. bilateral de 0.01, de manera que, se logró el objetivo de 
contar siempre con un stock de los productos. Además, con la finalidad de 
garantizar la eficiencia continua se fomentó las políticas de atención al cliente. 
Finalmente, de acuerdo con los resultados, se pudo recomendar que, se asigne 
a un personal responsable del planeamiento, considerando las políticas, 
procedimientos y planes de contingencia, con el fin de poder cubrir los 
requerimientos de manera oportuna. 
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Feng (2014) cuya problemática fue ¿Cuál es la relación entre evaluación 
de control interno y la logística de producción? El objetivo general fue, identificar 
la relación que existe entre ambos. Además, se verificó que, la metodología del 
estudio fue descriptivo correlacional, de corte transversal, de tipo aplicada, así 
mismo, se tuvo una muestra final 163 colaboradores. En conclusión, se tuvo un 
valor de coeficiente de correlación entre el Subsistema de evaluación de riesgos 
y la Evaluación de control interno para logística con un valor de 0.21 y un Sig. 
bilateral de 0.01, así mismo, estuvo el valor de correlación de 0.86 entre el 
Subsistema de actividades de control y la Evaluación de control interno para 
logística y un Sig. bilateral de 0.01, de manera que, se pudo invertir en 
capacitaciones para los empleados con la finalidad de alcanzar un mejor nivel y 
mejorar el cumplimiento de procedimientos en el área de logística, logrando un 
mayor control de las existencias en los almacenes, de tal manera que la cadena 
de suministros sea la más adecuada. Finalmente, de acuerdo con los resultados, 
se pudo recomendar que, se debe realizar un seguimiento exhaustivo al 
momento de manipular las materias primas, además de la verificación del FIFO, 
para obtener un mejor control del Kardex. En simultaneo de debe genera orden 
y control dentro del almacén, evitando mermas y rechazos por parte de los 
clientes. 
Feng, Li, McVay y Skaife (2015) cuya problemática fue ¿Cómo el control 
interno se relaciona con los informes financieros en las operaciones de una 
empresa? El objetivo general fue, determinar la relación que existe entre el 
control interno y los informes financieros en las operaciones de una empresa. 
Además, se verificó que, la metodología del estudio fue descriptivo correlacional, 
no experimental, de tipo aplicada, además se tuvo una muestra de 4733 archivos 
acelerados. En conclusión, se tuvo un valor de coeficiente de correlación entre 
el Volumen de ventas de inventario y el Control interno de inventario con un valor 
de 0.71 y un Sig. bilateral de 0.01, así mismo, estuvo el valor de correlación de 
0.11 entre los segmentos y el Control interno de inventario y un Sig. bilateral de 
0.01, además, se pudo destacar la asociación entre debilidades materiales 
relacionadas con el inventario en control y medidas contables de gestión de 
inventario para extraer inferencias  sobre las probabilidades de experimentar lo 
real efectos de la escasez de existencias, exceso de inventario y una mayor 
obsolescencia de inventario. Finalmente, de acuerdo a los resultados, se pudo 
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recomendar que, se debe asegurar los índices de rotación de inventario, ventas, 
margen bruto, y los flujos de efectivo de las operaciones con el fin de mejorar y 
corregir las debilidades sobre las tasas de rotación de inventario, para que sean 
más altas y se cause menos daños de inventario.  
De Carvalho C.J. y Malaquías R.F. (2012) cuya problemática fue ¿Cómo la 
logística interna se relaciona con el control financiero sobre las Mypes 
brasileñas? El objetivo general fue, identificar la relación entre la logística interna 
se relaciona con el control financiero sobre las Mypes brasileñas. Además, se 
verificó que, la metodología del estudio fue descriptivo correlacional, no 
experimental, de tipo aplicada, de corte transversal, además se tuvo una muestra 
de 4733 brasileñas. En conclusión, se tuvo un valor de coeficiente de correlación 
entre el Procesamiento interno de información y la Logística interna con un valor 
de 0.21 y un Sig. bilateral de 0.06, así mismo, estuvo el valor de correlación de 
0.67 entre la logística interna y la Comunicación externa y un Sig. bilateral de 
0.00, además, se pudo destacar algunos procesos, con la finalidad de generar 
un orden dentro de la organización y de esta manera reducir las incidencias en 
tiempo real, y este a su vez nos permitirá un mejor posicionamiento en el 
mercado. Finalmente, de acuerdo con los resultados, se puedo afrontar riesgos 
que puedan existir dentro del almacén, con la finalidad de velar por la integridad 
a los trabajadores, y al mismo tiempo evitar contingencias que impliquen hacer 
gastos.  
En relación a las teorías relacionadas para la elaboración de este proyecto 
investigación se han tomado como referencia a teorías que establecieron el inicio 
del estudio, además nos fue de gran ayuda para entender con más claridad las 
variables control interno y gestión logística.  
A continuación, presentaremos la fundamentación teórica de las variables 
de estudio: En relación con la primera variable: Control interno donde estuvo el 
autor Dugarte (2012), que señalo que el control interno también es referido como 
un plan de organización o como un grupo de planes, métodos, procedimientos y 
otras medidas con la finalidad de ofrecer garantías razonables que permitan el 
fiel cumplimento y así alcanzar los objetivos. Respetar las leyes, reglamentos 
con la finalidad de promover la agrupación de los miembros de la organización 
bajo los lineamientos y parámetros establecidos. De tal manera que podamos 
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obtener de manera oportuna y confiable con datos de gestión y financieros para 
su presentación en los informes (p. 33).  
Por otro lado, el autor Alfaro (2016) define lo siguiente que el proceso de 
supervisión o monitoreo es establecer si el control interno está alineado de 
manera adecuada y a esta a su vez adaptado y ejecutado y si resulta eficaz”. “El 
desempeño del control interno debe ser definido y evaluado a lo largo del tiempo 
mediante el monitoreo en marcha durante el proceso de las operaciones y 
revisiones periódicas específicas”. (p. 15). Por consiguiente, de acuerdo con el 
autor la evaluación del control interno con lleva a encontrar la condición, 
oportunidad y el alcance de los diferentes procesos de la auditoria, los cuales 
serán aplicados en la empresa, y determinarán el FODA, el cual nos permite que 
una empresa llegue a cumplir sus objetivos. Según Gonzales (2015), señala que 
el control es aquel que mide y corrige el desempeño a fin de concretar y cumplir 
los objetivos planteados por las entidades. También la describen como aquel 
proceso integral para poder gestionar través de los encargados (jefes de áreas) 
funcionarios y colaboradores de una institución, diseños para poder controlar y 
mitigar los peligros en los procesos para gestionar y dar seguridad a estos, para 
concretar la misión de la institución, alcanzando así los objetos de esta, por ende, 
la gestión brindad mitigara y minimizara los riesgos que se presentaron, (p.39).  
Primera dimensión: Autogestión, se fundamenta a la entidad pública para 
que coordine, planifique y aplique de manera efectiva, eficaz y eficientemente el 
proceso administrativo para poder cumplir objetivo efectivamente (p.41). El autor 
propone indicadores como, comprensión, articulación de procesos y normas.  
Segunda dimensión: Autocontrol, es fundamental ya que el colaborador se 
evalúa laboralmente y así puede determinar alguna desviación, y así poder 
corregirlos, mejorarlos o solicitar apoyo al jefe inmediato cuando lo necesite, para 
que así sus labores que cumplan se hagan de manera correcta, transparente y 
veraz (p.42). Sus indicadores planteados por el autor fueron; Compromiso y 
responsabilidad.  
Tercera dimensión: Información y Comunicación, hace referencia a los 
datos adquiridos y de acceso libre para el personal, de manera que se garantiza 
la plena comunicación descendente, ascendente, establecido durante un tiempo 
ejemplar y bajo una estructura organizativa adecuada para realizar las 
actividades, de manera que se garantizar el mejor control sobre los resultados 
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de las responsabilidades (p.42) el autor propone como Indicadores: Ascendente, 
descendente, transversal, estructura organizativa, comité de Control. 
Cuarta dimensión: Supervisión y Monitoreo, que hace referencia al manejo 
que hace el jefe o superior para efectuar el seguimiento constante, bajo ciertos 
procesos en favor de identificar posibles errores o deficiencias, de manera que, 
puedan ser detectadas en el momento justo para poder influenciar con la mejor 
toma de decisiones, logrando los objetivos propuestos (p.43) Indicadores: 
Actividades continúas, evaluaciones puntuales.  
Quinta dimensión: Evaluación de riesgos, es el proceso donde se identifica 
los riesgos más importantes que influyen al incumplimiento de los objetivos, 
obstruyendo el éxito de la organización, por eso, mediante la evaluación de 
riesgos se pueden identificar los riesgos de actividad y de proceso (p.43). 
Indicadores: riesgo de actividad, análisis de riesgo y su proceso, y seguimiento 
del sistema operativo.   
También, se consideró los artículos científicos para la variable control 
interno como es el caso del autor Marshall, Drum, Lambert & Morris (2018) 
destacando que en las empresas es primordial mantener el control interno para 
garantizar la inspección sobre las actividades, de manera que, se puede dar 
restricciones para cumplir ciertas expectativas, usando los recursos bajo un 
procedimiento integrado de operaciones enfocado a una mejora continua.  
Asimismo, estuvo el autor Aytaç & Çabuk (2019) que destacaron que, el 
control interno es un proceso fundamental en las organizaciones, de manera que, 
puede representar una herramienta muy útil, la misma que comprende un 
conjunto de métodos, procedimientos, planes, y otras medidas que son 
clasificados para proteger la confiabilidad de la información contable, de manera 
que se pueda medir la eficiencia y eficacia de las actividades u operaciones. Este 
argumento concuerda con el artículo de Frazer (2019) donde afirmó que, es el 
proceso ejecutado por la junta directiva, la gerencia y otro personal asignado, 
con la finalidad de brindar seguridad razonable respecto a la obtención de los 
objetivos logrados, de modo que, se puede mitigar los posibles riesgos 
operativos que pueden surgir. 
Prosiguiendo, también estuvo el artículo de Ackermann & Imoniana (2019) 
que destacaron que, este factor es relevante ya que, cada organización puede 
tomar en cuenta una herramienta y estrategia muy útil para la buena gestión en 
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sus procesos operativos, de manera que, previamente se vigiló y controló sus 
recursos que serán de mucha utilidad. Este comentario pudo estar conforme al 
autor Shafie, Othman, Sanusi, Johari, Noor & Baltov (2019) detallaron que, plan 
de organización, donde se especifican métodos y procedimientos evaluados, en 
función a los riegos que puedan generar un efecto negativo, para luego ser 
supervisados en beneficio del desarrollo eficaz de la empresa. 
Como también, en el caso de la importancia sobre el control interno, se 
detallar el artículo de Li, Han & He (2019) destacaron que, existen casos donde 
un área que no cumpla con los controles adecuados se encuentra propensa a 
tener falencias en el desarrollo de sus operaciones, lo cual conlleva a tomar 
decisiones inapropiadas que puedan desencadenar una crisis operativa. 
Asimismo, estuvo el autor Carnes, Christensen & Lamoreaux (2019) dando 
relevancia que el control interno amerita un monitoreo continuo para asegurar 
que los procesos se cumplan de acuerdo con lo planificado y comprobar que son 
flexibles a los constantes cambios.  
En relación con la segunda variable está referida a la Gestión Logística: 
Actualmente en todas las organizaciones ya sean estatales o particulares   
necesitan realizar una gestión logística idónea con la finalidad de organizar de 
una manera eficiente y eficaz sus procesos, independientemente al rubro en el 
que se desarrollen las actividades, ya que serán cruciales para el cumplimiento 
de metas y objetivos a lo largo del proceso. Actualmente las empresas líderes 
en el país están aplicando manejo adecuado de sus procesos motivo por el cual 
mejoran su nivel de productividad y la vez son más competitivos en su rubro o 
entorno aplicando cambios constantes. García (2011) define, que es la ciencia 
de la toda organización y que requiere de esta para ser más eficiente en el 
desarrollo de sus actividades básicamente está orientada a optimizar los costos 
que presenta la organización y estas a su vez satisfacer las distintas necesidades 
de los clientes (p.2). 
Gómez (2014) define, que son procesos que toda organización debe 
implementar con la finalidad de mantener un orden estandarizado y adecuado 
para cada actividad, con el fin de llevar a cabo el cumplimiento de metas y 
objetivos dentro de la organización en determinados plazos, (p.8) Rozo (2014) 
sostiene que la hablar de logística es tratar un tema amplio y esta a su vez 
requiere de una buena integración del transporte, el mantenimiento, el 
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abastecimiento y del almacenamiento; ya que solo así se puede garantizar la un 
resultado optimo y esto implica involucrar a todas las áreas (p.13).Por lo tanto, 
de acuerdo con el autor, la gestión logística está muy ligado a los almacenes, el 
transporte y la distribución física; de tal manera que involucra mantener un orden 
adecuado durante el proceso con la finalidad facilitar la operación motivo por el 
cual el autor consideró las siguientes dimensiones con la finalidad obtener un 
área eficiente,  
Primera dimensión: Los Inventarios, Hace referencia al stock de distintos 
artículos dentro de un almacén dentro de la organización, en la generalidad de 
los sucesos está ligado con el porcentaje de ventas, por tal motivo es necesario 
realizar un registro de los productos de acuerdo con la prioridad por parte del 
cliente, además será de gran ayuda para la empresa ya que se tendrá un registro 
de sus existencias (p. 25). Por lo consiguiente, y para una mejor interpretación 
de la información tomaremos cómo referencia a los indicadores tales como: tipos 
de géneros o notas, estudio del ABC para recordar los artículos críticos en el 
almacén, registros altos o bajos, análisis del costo al pretender mantener un 
inventario bajo.  
Segunda dimensión: El almacén, denominado al lugar o espacio físico 
donde se guarda la mercadería existente o los suministros que poseen las 
empresas para la posterior distribución o/y elaboración de sus productos 
terminados (p. 25). Para lo cual, se necesita como parte fundamental tener en 
cuenta los indicadores mencionados que a continuación, tomando en 
consideración el aporte del autor: El análisis del MOF para el personal el auxiliar  
de almacén para el correcto almacenaje, manipuleo y traslado de las materias 
primas, empaquetado y la buena gestión de productos terminados. 
Tercera dimensión: El transporte y de la distribución física, considerando 
son recursos de vital importancia más aún si se tratan de los equipos o 
herramientas de trabajo deben manejar a la perfección, ya que deben 
asegurarse de la recepción por parte del cliente al momento de realizar la 
distribución, supervisando de las operaciones ya sea al momento de carga o 
descarga, en el núcleo de la distribución y correcto embalaje, de igual forma el 
control de los pedidos y las exigencias, en condiciones obligatorias que 
correspondan. De esta manera se fiscaliza y controla la salida de mercadería, 
igualmente es necesario mantener una buena comunicación con los proveedores 
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y el transporte, (p. 25). Por lo tanto, el autor detalla que a los siguientes 
indicadores: administración de la programación del transporte, gestión de la 
entrega a los clientes. 
Cuarta dimensión: Los procesos, donde precisa que son procedimientos 
que se deben realizarse en las empresas como parte de las funciones cotidianas 
tomando como referencia algunos criterios lo cual serán vitales para el correcto 
desarrollo de la ejecución desde el momento en que se planifican las compras 
hasta la entrega del producto y/o artículos, (p. 25). De manera que, en esta 
oportunidad el autor consideró a los indicadores, tales como: procesamiento de 
peticiones del comprador, procesamiento de las directivas al distribuidor, 
idealización del sistema. Al final, Rozo tiene como quinta dimensión: El equipo 
de trabajo y las funciones tácticas y estratégicas, a este nivel es recomendable 
contar con un buen equipo de trabajo, de tal forma que se pueda organizar un 
plan estratégico idóneo para el desarrollo de las actividades basado en las 
operaciones que se realiza durante la gestión logística (p.26).  Para lo cual se 
debe tener en consideración los siguientes indicadores: dirección de 
aprovisionamiento, jefaturas de compra, dirección de almacenamiento, 
coordinación para la gestión de stock. 
Prosiguiendo, estuvo como refuerzo teórico para la variable gestión 
logística, a los artículos como fue el caso de Mupfiga (2019), donde detalla que 
la administración logística de las organizaciones consideradas minoristas es 
primordial debido a que este elemento enlaza de forma directa con la gestión de 
bienes y servicios, la misma que inicia con la compra de materias primas e 
insumos en el punto de procedencia, hasta la entrega del producto al consumidor 
final; completando la cadena de distribución. Estos argumentos concuerdan con 
el artículo de Wudhikarn, Chakpitak & Neubert, G. (2018) donde detalla que, el 
proceso logístico es fundamental para las empresas y permite gerenciar 
estratégicamente el almacenamiento y rotación de materias primas, piezas y 
productos terminados, a partir de los proveedores por medio de la organización 
hasta el cliente final. Asimismo, según Shvartsburg & Zaborowski (2019), la 
logística cumple un rol muy importante en la satisfacción del cliente, como un 
elemento de productividad, que relaciona las necesidades del mercado y las 
operaciones de la entidad, con el fin de entregar los productos en tiempos 
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óptimos estandarizados y este a su vez da una sensación de excelencia al 
consumidor final.   
 
Por otro lado, estuvo el objetivo de la gestión logística, de modo que, 
Tagwireyi (2019), relató que, la finalidad ejemplar de la logística fue asegurar 
que la red de logística y cadena de suministro fuera una práctica comercial muy 
relevante, con la plena coordinación, colaboración e intercambio de información 
que ayuda a mejorar los principales objetivos organizacional de mejorar la 
rentabilidad y la productividad. Mientras que, Agyabeng, Ahenkorah & Korsah 
(2019) detallaron que, la gestión logística cumple un rol como es el caso de 
disminuir costos; igualmente, en las organizaciones permite reducir ciertos 
gastos operativos, motivo por el cual se requiere recurre a los inventarios, los 
costes de almacenamiento, los costes de administración y los de transporte. 
Finalmente, estuvo el artículo de Muha (2019), que resaltó que el propósito de la 
logística fue incrementar las ventajas competitivas, captando, fidelizando a los 




3.1. Tipo de Investigación  
Método de investigación: Revisión sistemáticas 
El trabajo de investigación desarrollado fué de tipo revisión sistemática y meta-
análisis. 
Según el Manual Cochrane (2011), la revisión sistemática, tiene la finalidad 
de recopilar para posteriormente unir toda la prueba experimental siempre y 
cuando esta cumpla con algunos criterios de elegibilidad, a fin de responder una 
pregunta específica de indagación. (p.16) 
En pocas palabras escoger los datos en las mejores evidencias posibles de 
la literatura científica, buscando confirmar con cierto grado de certeza lo ya 
conocido al respecto de un determinado asunto, sin embargo, es un proceso 
engorroso ya que mucho de ello requiere un pago para acceder a artículos 
científicos, otro obstáculo que se puede resaltar es e idioma ya que la mayoría 
de los artículos están en inglés, a pesar de todas estas dificultades se accedió a 
esta información. 
Enfoque de investigación: Metaanálisis 
Según el Manual Cochrane (2011), es lo que el investigador obtiene tras realizar 
una investigación exhaustiva y mediante la aplicación de métodos estadísticos. 
(p.16).  Por otro lado, el metaanálisis es una síntesis matemática de los 
resultados de dos o más estudios que evalúan una misma hipótesis. 
3.2.  Protocolo y registro 
En la investigación se tuvo en cuenta los artículos científicos que se 
seleccionaron de los repositorios indexados que permitan obtener información 
confiable, se buscó artículos científicos en la plataforma Scopus, ProQuest, 
SciELO, Redalyc, entre otros. Son bases de datos bibliográficos de resúmenes 
y citas de artículos de revistas científicas. 
3.3. Criterio de elegibilidad 
El 90% de los artículos científicos considerados en el presente trabajo de 
investigación son del periodo 2014 -2020, aunque por la gran relevancia de la 
información también se tomaron de años 2009, 2010,2012. 
De acuerdo con la guía de productos observables, se recomendó que los 
artículos considerados cumplan con los siguientes criterios: año, idioma (inglés) 
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y que estos a su vez tengan la variable de estudio, además deben ser de 
estadística cuantitativa para la elaboración de la matriz de evidencia las cuales 
fueron 12 artículos científicos en total. 
3.4. Fuentes de Información 
Para el desarrollo de esta investigación se ha extraído información de Scielo, 
Scopus, Dialnet (verificación en Miar), EBSCO, ProQuest y plataformas ricas de 
información en donde encontramos artículos científicos indexados, y este a su 
vez hace más fácil la sustraer la información relevante. No obstante, durante el 
proceso varios de los artículos requerían un pago económico para poder obtener 
la información la información completa. Así mismo, el idioma también fue otra 
complejidad ya que se maneja un inglés, nivel básico; es por ello que el trabajo 
demandó de más tiempo al momento de la extracción de información. 
3.5. Búsqueda 
Hicimos la indagación con el nombre de las variables, tanto como en inglés y en 
español, para lo cual se verifica el resumen del artículo y posteriormente se 
selecciona el trabajo de investigación, los artículos se han extraído de la 
biblioteca virtual de la UCV, scopus  durante el proceso se ha corroborado que 
los artículos tengan el DOI para que de esta manera ser usado tanto en la parte 
teórica como en la matriz de evidencias. 
3.6. Selección de los estudios 
Criterio de inclusión 
De manera que, para intensificar la investigación se tuvo que incluir un grupo de 
artículos científicos tomados en consideración para el metaanálisis, de manera 
que se puede verificar los resultados necesarios para compararlo con la realidad 
Criterio de exclusión 
Así mismo, se tuvo que excluir a los artículos científicos que no presentaron 
resultados estadísticos necesarios para hacer una comparativa, ya que solo 
fueron de sustento teórico para definir las variables y mas no para una revisión 








Tabla 1.  
Proceso de selección de estudios 
Cod. Titulo Autor Año 
A1 
Internal Control Disclosure, Ethics Disclosure and Earnings Management 
as Signal to Detect Fraudulent Financial Reporting. 
Mukhlasin & Anissa, N. 2018 
A2 
Supplier internal control quality and the duration of customer-supplier 
relationships 
Bauer, A. M., Henderson, D., 
& Lynch, D. P. 
2018 
A3 
Changes in Internal Control Disclosure and Analyst Forecasts Around 
Mandatory 
Ji, X., Lu, W., Qu, W., & 
Richardson, V. J. 
2019 
A4 
The Mediating Roles of Supply Chain Quality Integration and Green 
Logistics Management Between Information Technology and 
Organisational Performance 
Agyabeng-Mensah, Y., 
Ahenkorah, E. N. K., & 
Korsah, G. N. A. 
2019 
A5 
Internal logistics, external communication, information processing and 
financial control: an analysis with brazilian micro and small enterprises 
De Carvalho, C. J., & 
Malaquias, R. F. 
2012 
A6 
Does Internal Control Improve the Attestation Function and by Extension 
Assurance Services? A Practical Approach. 
Frazer, L. 2019 
A7 
The Role of Internal Control in Firm’s Sustainable Growth: Evidence from 
China 
Wang, L., Wang, S., & Dai, Y. 2019 
A8 
The Effects of Organizational Structure, Organizational Culture and 
Environmental Factors on the Effectiveness of Internal Control in Social 
Cooperatives 
Shafie, N. A., Othman, M., 
Sanusi, Z. M., Johari, R. J., 
Noor, H. M., & Baltov, M. 
2019 
A9 
Performance evaluation of logistics enterprises based on Economic Value 
Added and Balanced Scorecard 
Tong, Y., Yao, Y., & Xiong, X. 2010 
A10 
Application of a three-component evaluation system for autonomous control 
in logistics 
Windt, K., Philipp, T., Böse, 
F., & Becker, T. 
2010 
A11 
Inventory and internal logistics management as critical factors affecting the 
supply chain performances 
Curcio, D., & Longo, F. 2009 
A12 
Research on Internal Control Evaluation for Coal Mine Production Logistics 
Based on Management Entropy 
Feng, Y. C. 2014 
A13 
Does Ineffective Internal Control over Financial Reporting affect a Firm’s 
Operations? Evidence from Firms’ Inventory Management 
Feng, M., Li, C., McVay, S. E., 
& Skaife, H. 
2015 
A14 An Interdisciplinary Task-Based Activity for Teaching Internal Controls 
Marshall, T. E., Drum, D. M., 
Lambert, S. L., & Morris, S. A 
2018 
A15 
Multicriteria analysis of internal controls in a Brazilian banking operation 
with focus on accounting information systems 




The Effects of Organizational Structure, Organizational Culture and 
Environmental Factors on the Effectiveness of Internal Control in Social 
Cooperatives 
Shafie, N. A., Othman, M., 
Sanusi, Z. M., Johari, R. J., 
Noor, H. M., & Baltov, M. 
2019 
A17 
How Does the Heterogeneity of Internal Control Weakness Affect R&D 
Investment? 
Li, W., Han, Y., & He, J. 2019 
A18 
Investor Demand for Internal Control Audits of Large U.S. Companies: 
Evidence from a Regulatory Exemption for M&A Transactions 
Carnes, R. R., Christensen, 
D. M., & Lamoreaux, P. T. 
2019 
A19 
Identifying the Absence of Effective Internal Controls: An Alternative 
Approach for Internal Control Audits 




The Impact of Fleet Management on Logistics Management in the Retail 
Sector of Zimbabwe. 
Mupfiga, C. 2019 
A21 
A literature review on performance measures of logistics management: an 
intellectual capital perspective 
Wudhikarn, R., Chakpitak, N., 




A22 Edi System in Logistic Management of an Enterprise 




Relationship between Logistics and E-Commerce in the Retail Sector of 
Zimbabwe 
Tagwireyi, C. M. 2019 
A24 An Overview of the Problematic Issues in Logistics Cost Management. Muha, R. 2019 
A25 
Assessment of the Effectiveness of Internal Control System and a Case 
Study 
Aytaç, A., & Çabuk, A. 2019 
 
3.7. Proceso de extracción de datos 
El proceso de extracción de datos implico realizar la búsqueda de los artículos 
científicos, en primer lugar traduciendo al inglés las variables de estudio, luego 
se hizo  la búsqueda en la plataforma institucional, navegadores con enlaces 
accesibles y confiables (Indexadas) seguidamente se hizo la traducción del 
artículo científico al castellano, además se procedió a ubicar los datos  
estadísticos, se  reconoció  los estadígrafos   de correlación, se extrajo estos 
datos con los valores mínimos y máximos para cada una de la hipótesis 
planteados en los artículos científicos y se finalizó en la matriz de evidencia. 
Tabla 2.  
Artículos seleccionados  
Código  Titulo  Autor  Año  CCMIN CCMAX SIG.  
A1  
Internal Control Disclosure, Ethics Disclosure and 
Earnings Management as Signal to Detect 
Fraudulent Financial Reporting.  Mukhlasin & Anissa, N. 2018 0.05 0.93 0.035 
A2 
Supplier internal control quality and the duration of 
customer-supplier relationships 
Bauer, A. M., 
Henderson, D., & 
Lynch, D. P. 2018 0.56 0.67 0.01 
A3 
Changes in Internal Control Disclosure and Analyst 
Forecasts Around Mandatory  
Ji, X., Lu, W., Qu, W., & 
Richardson, V. J. 2019 0.56 0.98 0.05 
A4 
The Mediating Roles of Supply Chain Quality 
Integration and Green Logistics Management 
Between Information Technology and 
Organisational Performance 
Agyabeng-Mensah, Y., 
Ahenkorah, E. N. K., & 
Korsah, G. N. A. 2019 0.7 0.95 0.01 
A8 
The Effects of Organizational Structure, 
Organizational Culture and Environmental Factors 
on the Effectiveness of Internal Control in Social 
Cooperatives 
Shafie, N. A., Othman, 
M., Sanusi, Z. M., 
Johari, R. J., Noor, H. 
M., & Baltov, M. 2019 0.15 0.83 0.01 
A7 
The Role of Internal Control in Firm’s Sustainable 
Growth: Evidence from China 
Wang, L., Wang, S., & 
Dai, Y. 2019 0.16 0.59 0.01 
A9 
Performance evaluation of logistics enterprises 
based on Economic Value Added and Balanced 
Scorecard 
Tong, Y., Yao, Y., & 
Xiong, X. 2010 0.05 0.39 0.01 
A10 
Application of a three-component evaluation system 
for autonomous control in logistics 
Windt, K., Philipp, T., 




Inventory and internal logistics management as 
critical factors affecting the supply chain 
performances Curcio, D., & Longo, F. 2009 0.2 0.51 0.01 
A12 
Research on Internal Control Evaluation for Coal 
Mine Production Logistics Based on Management 
Entropy Feng, Y. C. 2014 0.21 0.86 0.01 
A13 
Does Ineffective Internal Control over Financial 
Reporting affect a Firm’s Operations? Evidence 
from Firms’ Inventory Management 
Feng, M., Li, C., McVay, 
S. E., & Skaife, H. 2015 0.11 0.71 0.01 
A5 
Internal logistics, external communication, 
information processing and financial control: an 
analysis with brazilian micro and small enterprises 
De Carvalho, C. J., & 
Malaquias, R. F. 2012 0.21 0.67 0 
 
3.8. Lista de datos 
La investigación se efectuó en base al metaanálisis para poder encontrar ciertos 
elementos que servirán de fuente de información. Finalmente, se podrá extraer 
los datos estadísticos referente a los artículos científicos, para poder elaborar los 
antecedentes, como también el marco teórico, la matriz general y especifica.  
3.9. Medidas de resumen  
La medida relevante para los estudios se basó primordialmente sobre el 
coeficiente de correlación, y el nivel de significancia (sig. Bilateral) en base a la 
hipótesis. El valor o coeficiente de correlación, será de guía para verificar el 
grado de asociación o interdependencia entre las variables, dependiendo de la 
escala de valores. Mientras que el nivel de significancia sirvió para verificar el 
rechazo o aceptación de una hipótesis de estudio. De manera que, estas 
medidas fueron localizadas en los artículos científicos para luego seleccionar los 
datos más relevantes. Y por consiguiente, se incluirá en la matriz específica, 
donde se pudo verificar la medida del coeficiente de correlación con el valor 
mínimo y máximo, junto con el nivel de significancia representado por su valor 
especifico. Finalmente, estos datos fueron analizados y procesados para 
identificar el resultado de la investigación 
3.10. Síntesis de resultados 
En base a la revisión sistemática, se tuvo que establecer una línea de tiempo 
para organizar la información. Por lo consiguiente, se incluyó rangos de medición 
que ayudó a medir el coeficiente de correlación de cada artículo revisado para la 
observación de la variabilidad. Para la investigación se empleó el grafico forest 
plot. Verificando una representación gráfica de los resultados estimados de los 
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artículos científicos revisados que incluyeron la misma pregunta junto a los 
resultados.  
Tabla 3 
 Extracción de datos cuantitativos 
ARTICULOS CIENTIFICOS  AÑO Min. Max. Sig. 
Curcio, D., & Longo, F.  2009 0.19 0.56 0.38 
Windt, K., Philipp, T., Böse, F., & Becker, T. 2009 0.78 0.89 0.84 
Tong, Y., Yao, Y., & Xiong, X.  2010 0.05 0.39 0.22 
De Carvalho, C. J., & Malaquias, R. F.  2012 0.21 0.67 0.44 
Feng, Y. C.  2014 0.21 0.86 0.54 
Feng, M., Li, C., McVay, S. E., & Skaife, H. 2015 0.11 0.71 0.41 
Mukhlasin & Anissa, N.  2018 0.05 0.93 0.49 
Bauer, A. M., Henderson, D., & Lynch, D. P.  2019 0.56 0.67 0.62 
Ji, X., Lu, W., Qu, W., & Richardson, V. J.  2019 0.56 0.98 0.77 
Agyabeng-Mensah, Y., Ahenkorah, E. N. K., & Korsah, G. N. A.  2019 0.7 0.95 0.83 
Shafie, N. A., Othman, M., Sanusi, Z. M., Johari, R. J., Noor, H. M., & Baltov, M.  2019 0.15 0.83 0.49 
Wang, L., Wang, S., & Dai, Y.  2019 0.16 0.59 0.38 
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4.2. Línea de artículos revisados 
 
Figura 2.  Evaluación temporal de los artículos científicos en revisión 
sistemática 
Nota. La línea de tiempo nos ayudó a entender la sucesión, y que posibilita 
localizar históricamente toda la información, el control interno y la administración 
logística; señala el orden cronológico, permitiendo visualizar con facilidad la 
proporción del estudio seleccionado para dominar a la evaluación por medio del 
metaanálisis.
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4.3 Evaluación de tendencia en las revisiones sistemáticas de los 
artículos científicos 
 
Gráfico 1. Curva de tendencia de la revisión sistemática  
Nota. El gráfico 1, permite evidenciar que los valores del coeficiente de 
correlación máxima poseen más grande variabilidad con relación a los 
coeficientes mínimos de los estudios desarrollados sobre la variable control 
interno y administración logística. No obstante, el promedio de los coeficientes 
de correlación, presentan una alteración significativa para efectos de equiparar 
los estudios presentados, manifestando una varianza = 0.10 y una desviación= 












































































Gráfico 2.  Forest plot de las asociaciones (coeficientes de correlación) entre 
Control interno y la gestión logística. 
Nota. Se analizaron 12 indagaciones, obteniendo un valor Q= 0,53, a un grado 
de significancia de 0,05; con 12 grados de independencia. Dichos valores indican 
que existente una importante variabilidad en los resultados con respecto al 
control interno y su incidencia en la administración logística. Esta alta variabilidad 
es marcada en las líneas, debido posiblemente a la alta inestabilidad intrínseca 




































4.5 Efecto del control interno y la gestión logística 
Se optó por realizar un análisis de regresión que permitiese relacionar el 
porcentaje de rendimiento de las variables. Se encontró una relación significativa 
donde, a mayor control interno, mayores serán los resultados obtenidos en la 
gestión de logística dentro de la organización. 
 
Gráfico 3. Aumento de rendimiento en la gestión logística con el control interno 
de la empresa. 
Nota. La relación encontrada, en la ecuación de la recta que estima el incremento 
en rendimiento es y = 0,35 x + 0,64, estando la variable de gestión logística en 
porcentaje (p = 0,05), la ecuación es una aproximación debido a que restan por 
explicar varios factores representados por las dimensiones en que se 
descomponen las variables. Se concluye que el valor del R2= 0.2558; es 
significativo, sabiendo que la pendiente de la recta de regresión es positiva, 
entonces podemos afirmar que el coeficiente de correlación es r = 0,505; 
afirmando que el modelo explica que el 51% entre las dos variables. Sin 
embargo, la relación depende del control interno en toda la gestión logística, 








































Coeficiente de determinación - R2
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Gráfico 4. Forest plot de las asociaciones (coeficientes de correlación) entre la 
autogestión y la gestión logística.  
Nota. Se analizaron tres (03) investigaciones, obteniendo un valor Q= 0,61, a un 
nivel de significancia de 0,05; con 3 grados de libertad. Los valores indican que 
existe una importante variabilidad entre los resultados respecto a la autogestión 
y su respuesta frente a la gestión logística. Esta elevada variabilidad es marcada 
en las líneas endocriadas probablemente debido a la elevada inestabilidad 
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Gráfico 5. Forest plot de las asociaciones (coeficientes de correlación) entre el 
autocontrol y la gestión logística. 
Nota. En este grupo se analizaron cuatro (04) investigaciones, obteniendo un 
valor Q= 0 57, a un nivel de significancia de 0,05; con 4 grados de libertad. Estos 
valores indican que existe una importante variabilidad entre las investigaciones 
con respecto al autocontrol y su respuesta frente a la gestión logística. Esta 
elevada variabilidad es marcada en las líneas endocriadas debido a que 
probablemente a la elevada inestabilidad intrínseca que los estudios se plasman 
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Gráfico 6. Forest plot de las asociaciones (coeficientes de correlación), entre la 
información - comunicación y la gestión logística.  
Nota. Se analizaron cuatro (04) investigaciones, obteniendo un valor Q= 0,51; a 
un nivel de significancia de 0,05; con 4 grados de libertad. Estos valores indican 
que existe una importante variabilidad en los resultados en las investigaciones 
con respecto a la información y comunicación y su respuesta frente a la gestión 
logística. Esta elevada variabilidad es marcada en las líneas endocriadas debido 
probablemente a la elevada inestabilidad intrínseca que los estudios se plasman 
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Gráfico 7. Forest plot de las asociaciones (coeficientes de correlación) entre la 
supervisión-monitoreo y la gestión logística.  
Nota. Se analizaron cuatro (04) investigaciones, obteniendo un valor Q= 0,50; a 
un nivel de significancia de 0,05; con 4 grados de libertad. Estos valores indican 
que existe una importante variabilidad en los resultados en las investigaciones 
con respecto a la supervisión-monitoreo y la gestión logística. Esta elevada 
variabilidad es marcada en las líneas endocriadas debido probablemente a la 
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Gráfico 8. Forest plot de las asociaciones (coeficientes de correlación) entre la 
evaluación de riesgos y la gestión logística.  
Nota. Se analizaron cuatro (04) investigaciones, obteniendo un valor Q= 0,44; a 
un nivel de significancia de 0,05; con 4 grados de libertad. Estos valores indican 
que existe una importante variabilidad en los resultados en las investigaciones 
con respecto a la evaluación de riesgos y la gestión logística. Esta elevada 
variabilidad es marcada en las líneas endocriadas debido probablemente a la 
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Hipótesis 1.  Las empresas que aplican un adecuado control interno 
mejorarán la gestión logística positivamente. 
Para poder responder a la hipótesis planteada, se tuvo que revisar varios  
artículos científicos elegidos, que justificaron de manera teórica sobre la relación 
entre el control interno con la gestión logística, para poder asegurar que el 
desempeño del control interno debe ser definido y evaluado a lo largo del tiempo 
mediante el monitoreo en marcha durante el proceso de las operaciones y 
revisiones periódicas específicas y por consiguiente lograr la gestión logística 
idónea con la finalidad de organizar de una manera eficiente y eficaz sus 
procesos y recursos, independientemente al rubro en el que se desarrollen las 
actividades, ya que serán cruciales para el cumplimiento de metas y objetivos de 
la organización. 
Tabla 4.  
Justificación teórica de la hipótesis 1 
 
Código  Titulo  Autor  Año  CCMIN CCMAX SIG.  
A1  
Internal Control Disclosure, Ethics Disclosure and 
Earnings Management as Signal to Detect Fraudulent 
Financial Reporting.  Mukhlasin & Anissa, N. 2018 0.05 0.93 0.035 
A2 
Supplier internal control quality and the duration of 
customer-supplier relationships 
Bauer, A. M., 
Henderson, D., & Lynch, 
D. P. 2018 0.56 0.67 0.01 
A3 
Changes in Internal Control Disclosure and Analyst 
Forecasts Around Mandatory  
Ji, X., Lu, W., Qu, W., & 
Richardson, V. J. 2019 0.56 0.98 0.05 
A4 
The Mediating Roles of Supply Chain Quality 
Integration and Green Logistics Management 
Between Information Technology and Organisational 
Performance 
Agyabeng-Mensah, Y., 
Ahenkorah, E. N. K., & 
Korsah, G. N. A. 2019 0.7 0.95 0.01 
A8 
The Effects of Organizational Structure, 
Organizational Culture and Environmental Factors on 
the Effectiveness of Internal Control in Social 
Cooperatives 
Shafie, N. A., Othman, 
M., Sanusi, Z. M., Johari, 
R. J., Noor, H. M., & 
Baltov, M. 2019 0.15 0.83 0.01 
A7 
The Role of Internal Control in Firm’s Sustainable 
Growth: Evidence from China 
Wang, L., Wang, S., & 
Dai, Y. 2019 0.16 0.59 0.01 
A9 
Performance evaluation of logistics enterprises based 
on Economic Value Added and Balanced Scorecard 
Tong, Y., Yao, Y., & 
Xiong, X. 2010 0.05 0.39 0.01 
A10 
Application of a three-component evaluation system 
for autonomous control in logistics 
Windt, K., Philipp, T., 
Böse, F., & Becker, T. 2010 0.78 0.89 0.01 
A11 
Inventory and internal logistics management as 
critical factors affecting the supply chain 




Research on Internal Control Evaluation for Coal 
Mine Production Logistics Based on Management 
Entropy Feng, Y. C. 2014 0.21 0.86 0.01 
A13 
Does Ineffective Internal Control over Financial 
Reporting affect a Firm’s Operations? Evidence from 
Firms’ Inventory Management 
Feng, M., Li, C., McVay, 
S. E., & Skaife, H. 2015 0.11 0.71 0.01 
A5 
Internal logistics, external communication, information 
processing and financial control: an analysis with 
brazilian micro and small enterprises 
De Carvalho, C. J., & 
Malaquias, R. F. 2012 0.21 0.67 0 
A partir de la evaluación, se hizo la discusión desde el punto de vista teórico. 
Se puede contribuir al desarrollo de la teoría de la agencia, especialmente 
la divulgación voluntaria para reducir ciertos inconvenientes sobre la información 
y convertirla en una señal para detectar fraude sobre la gestión de ganancias, 
que luego será un punto primordial para describir intenciones de gestión, como 
un plan de bonificación o cambios de gestión para afianzar el mejor control 
interno en la organización (Mukhlasin & Anissa, 2018). Es necesario, confiar en 
los sistemas colaborativos para el intercambio de información de tal manera que 
se pueda contratar de manera confiable al personal idóneo sobre un puesto o 
cargo, ya que es indispensable que se pueda conocer la calidad del control 
interno del proveedor, ya sea al invertir en relaciones que esperan mantener o al 
aprovechar ciertas debilidades para adoptar posibles sugerencias que incumbe 
a toda la organización (Bauer, Henderson & Lynch, 2018).  
Se requiere de informes financieros sobre pronósticos detallados en 
relación a las consecuencias económicas y las divulgaciones de información del 
control interno, para evaluar riesgos y de esta manera obtener una información 
financiera confiable antes de la toma de decisiones previo a la presentación de 
Estados Financieros (Ji, Lu, Qu & Richardson, 2019). Los gerentes adquieren   
herramientas tecnológicas para garantizar la cadena de suministro con el fin de 
mejorar la logística, de manera que, se tuvo como interés adoptar una estructura 
normativa que respalde su gestión y facilite el planeamiento de las adquisiciones 
de bienes y/o servicios. (Agyabeng, Ahenkorah & Korsah, 2019). Así mismo, se 
puede beneficiar a las cooperativas con la finalidad de mejorar la afectividad del 
control interno, sin embargo, la previsibilidad de los comportamientos laborales 
no fue la esperada, de manera que, la organización puso en marcha ciertos de 
estudios con la finalidad de adoptar planes de contingencia para cubrir de 
inmediato los requerimientos ante cualquier eventualidad (Shafie, et al., 2019).  
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El control interno efectivo para beneficiar a las empresas a mejorar la 
inversión y eficiencia operativa, con el fin de ejercer un papel de gobernanza en 
sostenibilidad crecimiento, sin embargo, no se tomó en cuenta una política para 
la atención a los clientes interno y externo, de manera que garantice la atención 
oportuna y eficiente a los requerimientos, demostrando que no se brindó un valor 
agregado durante la atención (Wang, Wang & Dai, 2019). Para la evaluación del 
desempeño logístico hizo falta un buen diseño y ejecución de las actividades, 
invirtiendo en el desarrollo; contemplan las decisiones estratégicas y tácticas 
respecto a la gestión del transporte, de manera que no se contempló todos los 
factores que influyeron durante el transporte. (Tong, Yao, & Xiong, 2010).  
Conforme a las necesidades del cliente, se observó que no se pudo 
capacitar al personal en su totalidad; en lo referido a procesos de mejora 
continua de manera que, la prestación de servicio al cliente no fue la adecuada, 
el cual perjudicó la cadena logística, incidiendo directamente sobre el riesgo 
monetario (Windt, Philipp, Böse & Becker, 2010). Como también, se detalló que, 
el planeamiento de compras necesita de una mejora para influir en el servicio al 
cliente, para poder ofrecer los pedidos de manera correcta, es necesario proveer 
al consumidor lo correcto, en la cantidad requerida y en condiciones adecuadas, 
con la finalidad de mitigar sobrecostos de manera significativa en la rentabilidad 
(Curcio, & Longo, 2009).  
Se puede asignar a un personal que pueda velar por la elaboración planes y 
políticas de contingencia, sin embargo, no se llegó a la meta de los pedidos, ya 
que no se cuenta con el flujo de información y el procesamiento de pedidos para 
afianzar la mejor atención y evitar posibles errores en la entrega de los productos 
dependiendo de ciertos estándares de calidad para evitar devoluciones (Feng, 
2014). Es importante registrar las entradas y salidas de las mercancías, con el 
fin de monitorear la rotación de los productos, al no tener un control 
estandarizado incurrimos como consecuencia, un déficit en cuanto a entorno 
laboral como los planes organizacionales; por lo tanto, hace falta de una 
reestructuración de los diferentes criterios de gestión logística (Feng, Li, McVay, 
& Skaife, 2015). Por último, de contar con los procedimientos adecuados para 
generar un orden dentro de la organización, se puede reducir el tiempo desde 
que se adquiere el producto hasta que llega a las manos del consumidor final, 
generando una excelente experiencia de compra.  
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Hipótesis 1b. Las empresas que aplican la autogestión mejoran la gestión 
logística del sector retail de consumo masivo. 
Para responder la hipótesis 1b, se empleó la elección de los artículos que 
refieren sobre la autogestión y su relación con la gestión logística, para  que se 
coordine, planifique y aplique de manera efectiva, eficazmente y eficientemente 
el proceso administrativo para poder cumplir objetivo, que puede beneficiar al a 
gestión logística, para ser más eficiente en el desarrollo de sus actividades 
básicamente está orientada a optimizar los costos que presenta la empresa  y 
estas a su vez satisfacer las distintas necesidades de los diferentes clientes.  
Tabla 5.  
Justificación teórica de la hipótesis 1b 
Código  Titulo  Autor  Año  Repositorio 
A11 
Inventory and internal logistics 
management as critical factors 
affecting the supply chain 
performances 
Curcio, D., & 
Longo, F.    2009 0.2            0.51    0.01   
A1  
Internal Control Disclosure, Ethics 
Disclosure and Earnings 
Management as Signal to Detect 
Fraudulent Financial Reporting.  
Mukhlasin & 
Anissa, N. 2018 0.05 0.93 0.035 
A3 
Changes in Internal Control 
Disclosure and Analyst Forecasts 
Around Mandatory  
Ji, X., Lu, W., 
Qu, W., & 
Richardson, V. J. 2019 0.56 0.98 0.05 
Se detalló que, el planeamiento de compras necesita de una mejora para 
influir en el servicio para ofrecer los pedidos, de manera que, es necesario 
proveer al consumidor el producto correcto, en la cantidad requerida y en 
condiciones adecuadas, que es un punto esencial para evitar los sobrecostos 
que influyen significativamente en la rentabilidad financiera (Curcio, & Longo, 
2009).De igual manera para  determinar la incidencia entre autonomía y los 
informes financieros fraudulentos, se puede verificar de buena forma la gestión 
de ganancias, como un plan de bonificación o cambios de gestión, sin embargo, 
no se garantizó la eficiencia en la gestión de personal, lo que afecto la práctica 
de un ambiente de control adecuado, ya que no se mostró una actitud positiva 
entre todas las jerarquías del personal, que dificulto el adecuado manejo y 
cuidado del patrimonio de la empresa (Mukhlasin & Anissa, 2018). Mientras que, 
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para verificar la relación entre la autogestión con la divulgación de información 
de control interno, se examinó  si las características del analista tienen algún 
efecto de mitigación en la relación de la deficiencia de control interno y las 
propiedades de los pronósticos de ganancias, de manera que, se pudo prevenir 
ciertos riesgos con respecto a la prevención y monitoreo de la gestión financiera, 
además de estar acondicionada para orientarse al manejo de la información 
económica y financiera a nivel global en las organizaciones de China (Ji, Lu, Qu 
& Richardson, 2018) 
Hipótesis 2b. Las empresas que tienen autocontrol garantizan una 
adecuada gestión logística del sector retail de consumo masivo. 
Para responder al a hipótesis 2b, se empleó la selección de los artículos 
que sirvieron para comprender la relación entre el autocontrol con la gestión 
logística, para que el colaborador sea evaluado laboralmente y así puede 
determinar alguna desviación, y así poder corregirlos, mejorarlos o solicitar 
apoyo al jefe inmediato cuando lo necesite, para que así sus labores que 
cumplan se hagan de manera correcta, transparente y veraz, de manera que la 
gestión logística, puede ser establecida para mantener un orden estandarizado 
y adecuado para todas las actividades necesarias para llevar a cabo un proyecto 
con el objetivo de cumplir metas propuestas por la organización en determinados 
plazos.  
Tabla 6.  
Justificación teórica de la hipótesis 2b 
Código  Titulo  Autor  Año  Repositorio 
A4 
The Mediating Roles of Supply Chain 
Quality Integration and Green Logistics 
Management Between Information 
Technology and Organisational 
Performance 
Agyabeng-Mensah, 
Y., Ahenkorah, E. N. 
K., & Korsah, G. N. 
A. 2019 0.7 0.95 0.01 
A7 
The Role of Internal Control in Firm’s 
Sustainable Growth: Evidence from China 
Wang, L., Wang, S., 
& Dai, Y. 2019 0.16 0.59 0.01 
A9 
Performance evaluation of logistics 
enterprises based on Economic Value 
Added and Balanced Scorecard 
Tong, Y., Yao, Y., & 
Xiong, X. 2010 0.05 0.39 0.01 
A10 
Application of a three-component evaluation 
system for autonomous control in logistics 
Windt, K., Philipp, 
T., Böse, F., & 
Becker, T. 2010 0.78 0.89 0.01 
Para establecer la relación entre el autocontrol y logística ecológica, se 
pudo establecer la adopción y aplicación de la oferta, donde la integración de la 
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calidad de la cadena aumenta la influencia de tecnología de la información en 
gestión logística, además, se tuvo que aumentar el personal en el almacén y 
tener capacitaciones de una forma más continua, ya que hace falta de optimizar 
los espacios en el almacén, tener un stock bien definido y así evitar los re-
pedidos (Agyabeng, Mensah, Ahenkorah & Korsah, 2019). Otro es el caso, de 
que se amplía la línea de la investigación al proporcionar la evidencia sobre la 
economía de China, que tiene diferentes entornos institucionales en todas sus 
provincias, no innovan el control interno de su activo fijo, para que se administre 
mejor los bienes patrimoniales, así mismo, se tuvo interés por desarrollar una 
cultura de tolerancia al riesgo, con el fin de no cometer errores, de forma 
controlada y asumible, pero no se pudo adaptar a una realidad en continuo 
cambio (Wang, Wang & Dai, 2019).  
Como también, el capital humano puede rastrearse en todas las diferentes 
áreas funcionales y todos los puestos de trabajo, demostrando que, es el 
componente fundamental dentro del complejo sistema de la empresa interna, de 
manera que, desde la perspectiva de las empresas operando en el campo de la 
logística de distribución, no se pudo alcanzar el rendimiento continuo y una 
posición frente a los competidores (Tong, Yao & Xiong (2010). Conforme al 
alcance de las necesidades del cliente, se verificó que no se pudo capacitar el 
personal joven en lo relacionado a procesos de mejora continua, de manera que, 
La prestación de servicio al cliente no fue la esperada, y fue una dificultad para 
la cadena logística, incidiendo directamente sobre el riesgo económico (Windt, 
Philipp, Böse & Becker, 2010) 
Hipótesis 3b. Las empresas que utilizan la información y comunicación 
permiten una buena coordinación en la gestión logística del sector retail de 
consumo masivo. 
Para responder al a hipótesis 3b, se empleó la selección de los artículos 
que sirvieron para comprender la relación entre la información y comunicación 
con la gestión logística, para que se pueda garantizar que los datos adquiridos y 
de acceso libre para el personal, de manera que se garantiza la plena 
comunicación descendente, ascendente, establecido durante un tiempo ejemplar 





Tabla 7.  
Justificación teórica de la hipótesis 3b 
Código Titulo Autor Año Repositorio 
A2 
Supplier internal control quality and the 
duration of customer-supplier relationships 
Bauer, A. M., 
Henderson, D., & 
Lynch, D. P. 2018 0.56 0.67 0.01 
A10 
Application of a three-component evaluation 
system for autonomous control in logistics 
Windt, K., Philipp, 
T., Böse, F., & 
Becker, T. 2010 0.78 0.89 0.01 
A11 
Inventory and internal logistics management 
as critical factors affecting the supply chain 
performances 
Curcio, D., & Longo, 
F. 2009 0.2 0.51 0.01 
A10 
Application of a three-component evaluation 
system for autonomous control in logistics 
Windt, K., Philipp, 
T., Böse, F., & 
Becker, T. 2010 0.78 0.89 0.01 
La información es esencial para fomentar la calidad del control interno, ya 
que si no se garantiza su aplicación entonces la duración de las relaciones de la 
cadena de suministro puede presentar ciertos contratiempos, de manera que, 
hace falta mejorar el diagrama de recorrido de las actividades durante el  proceso 
logístico, además necesitamos un sistema documentado que permita controlar 
de manera adecuada el proceso logístico durante la recepción y de los 
requerimiento del área usuaria (Bauer, Hendersson & Lynch, 2018). Así mismo, 
se tuvo en cuenta el planeamiento de compras, para evitar la duplicidad en las 
compras y disminuir sobrecostos, de manera que, contó con una estrategia de 
bajo costo de implementación, rápido resultado y sostenible en el tiempo, para 
afianzar la claridad los procesos, donde los usuarios han reportado 
requerimientos necesarios y con sustento; demostrando que el coeficiente de 
correlación es mayor (Windt, Philipp, Böse & Becker, 2010).  
Finalmente, se puede hacer modificaciones en las políticas de atención al 
cliente con la finalidad de garantizar la eficiencia, de manera que, se asignó a un 
personal responsable de todo el proceso basado en planes y políticas de 
contingencia, sin embargo, no se logró obtener los resultados esperados 
demostrando que el coeficiente de correlación es menor (Curcio & Longo, 2009).  
Hipótesis 4b. Las empresas que realizan supervisión y monitoreo 
garantizan una idónea gestión logística del sector retail de consumo masivo. 
Para responder al a hipótesis 4b, se empleó la selección de los artículos 
que sirvieron para comprender la relación entre la supervisión y monitoreo con 
la gestión logística, para que se pueda verificar el manejo que hace el jefe o 
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superior para efectuar el seguimiento constante, bajo ciertos procesos en favor 
de identificar posibles errores o deficiencias, de manera que,  puedan ser 
detectadas en el momento justo para poder influenciar con la mejor toma de 
decisiones, logrando los objetivos propuestos.  
Tabla 8.  
Justificación teórica de la hipótesis 4b 
Código Titulo Autor Año Repositorio 
A8 
The Effects of Organizational Structure, 
Organizational Culture and Environmental 
Factors on the Effectiveness of Internal 
Control in Social Cooperatives 
Shafie, N. A., 
Othman, M., 
Sanusi, Z. M., 
Johari, R. J., Noor, 
H. M., & Baltov, M. 2019 0.15 0.83 0.01 
A12 
Research on Internal Control Evaluation 
for Coal Mine Production Logistics Based 
on Management Entropy Feng, Y. C. 2014 0.21 0.86 0.01 
A12 
Research on Internal Control Evaluation 
for Coal Mine Production Logistics Based 
on Management Entropy Feng, Y. C. 2014 0.21 0.86 0.01 
A5 
Internal logistics, external communication, 
information processing and financial 
control: an analysis with brazilian micro 
and small enterprises 
De Carvalho, C. J., 
& Malaquias, R. F. 2012 0.21 0.67 0 
Se tuvo la participación de miembros de la junta y ejecutivos en la toma de 
decisiones estratégicas, de manera que, la supervisión fue de gran relevancia 
para monitorear las actividades logísticas durante abastecimiento en el 
almacenamiento, logrando un mejor soporte al área de logística buscando 
funcionamiento empresarial eficiente y eficaz; demostrando que el coeficiente de 
correlación es igual (Shafie, et al., 2019). Se pudo destacar la asociación entre 
debilidades materiales relacionadas con el inventario en control y medidas 
contables de gestión de inventario para extraer inferencias  sobre las 
probabilidades de experimentar de manera fehaciente los efectos de escasez en 
las existencias, de manera que, mediante el seguimiento se buscó dar 
acompañamiento a las materias primas, además de la verificación de las 
entradas y salidas de toda la mercancía, con el fin de obtener un valorizado de 
lo que ingresa y de lo que se vende (Feng, 2014). Además, se logró incorporar 
señaléticas dentro del almacén para una mayor seguridad de los colaboradores, 
sin embargo, sin embargo, el promedio de los artículos analizados es 0.49, de 
manera que, se necesita afrontar los riesgos que puedan existir dentro del 
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almacén para evitar que las mercaderías no se dañen y así evitar mermas (De 
Carvalho y Malaquias, 2012).  
Hipótesis 5b. Las empresas que aplican la evaluación de riesgo mejoran su 
gestión logística del sector retail de consumo masivo.  
Para responder al a hipótesis 5b, se empleó artículos y posteriormente se 
realizó la selección y esta a su vez sirvieron para comprender la relación entre la 
evaluación de riesgo con la gestión logística, para identificar y evaluar los riesgos 
más importantes que interfieren para el cumplimiento de los objetivos, 
obstaculizando el éxito, en esta etapa se puede evaluar riesgos de las 
actividades y de los procesos. 
Tabla 9.  
Justificación teórica de la hipótesis 5b 
Código  Titulo  Autor  Año  Repositorio 
A13 
Does Ineffective Internal Control over 
Financial Reporting affect a Firm’s 
Operations? Evidence from Firms’ 
Inventory Management 
Feng, M., Li, C., 
McVay, S. E., & 
Skaife, H. 2015 0.11 0.71 0.01 
A5 
Internal logistics, external communication, 
information processing and financial 
control: an analysis with brazilian micro 
and small enterprises 
De Carvalho, C. J., 
& Malaquias, R. F. 2012 0.21 0.67 0 
A1  
Internal Control Disclosure, Ethics 
Disclosure and Earnings Management as 
Signal to Detect Fraudulent Financial 
Reporting.  
Mukhlasin & 
Anissa, N. 2018 0.05 0.93 0.035 
A13 
Does Ineffective Internal Control over 
Financial Reporting affect a Firm’s 
Operations? Evidence from Firms’ 
Inventory Management 
Feng, M., Li, C., 
McVay, S. E., & 
Skaife, H. 2015 0.11 0.71 0.01 
Se pudo verificar de buena forma la gestión de ganancias, como un plan de 
bonificación o cambios de gestión, sin embargo, no se garantizó la eficiencia en 
la gestión del personal, lo que afecto significativamente durante la práctica un 
ambiente de control adecuado, ya que no se mostró una actitud positiva entre 
todas las áreas, esto dificultó el manejo y cuidado del patrimonio de la empresa 
como tal (Mukhlasin  y Anissa, 2018). 
Se pudo destacar la asociación entre debilidades materiales relacionadas 
con el inventario en control y medidas contables de gestión de inventario para 
extraer inferencias  sobre las probabilidades de experimentar lo real efectos de 
la escasez de existencias, de manera que, se necesita mejorar los índices de 
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rotación de inventario, ventas, margen bruto, y los flujos de efectivo de las 
operaciones ya que si no se realiza su práctica, entonces se tendrá las 
debilidades sobre las tasas de rotación de inventario; demostrando que el 
coeficiente de correlación es menor (Feng, Li, McVay & Skaife, 2015). Además, 
se pudo, implementar las señales dentro del almacén para una mejor seguridad 
de los trabajadores, sin embargo, el promedio de los artículos analizados es 0.49, 




Las conclusiones fueron establecidas de acuerdo con el proceso de revisión 
sistemática, de los artículos que fueron elegidos, y se plasmaron a través del 
Forest Plot, para poder manifestar el ámbito heterogéneo para verificar la 
evaluación de las variables. Asimismo, se tuvo en cuenta la justificación teórica, 
para poder afirmar con fundamento sobre lo que se especifica en la problemática 
de estudio. De esta manera, se expone las conclusiones más representativas, 
en relación a las 6 hipótesis de estudio, se infiere los siguientes:  
Hipótesis 1. Nota. Se tomó como referencia 12 investigaciones, logrando un Q= 
0,53; a un nivel de significancia de 0.05, con 12 grados de libertad, 
de manera que estos valores confirman que existe una variabilidad 
en los resultados de los estudios con respecto al control interno. De 
esta manera, esta elevada variabilidad se debe a los sistemas 
colaborativos de intercambio de información, para contratar de 
manera confiable al personal sobre un puesto o cargo, ya que es 
indispensable que se pueda explorar como los clientes dan forma 
a la calidad del control interno del proveedor, ya sea al invertir en 
relaciones que esperan mantener o al aprovechar ciertas 
debilidades para adoptar posibles sugerencias que incumbe a toda 
la organización.  
Hipótesis 1b. Nota. En este caso se analizó 2 investigaciones, logrando un Q= 
0,63; a un nivel de significancia de 0.05, con 2 grados de libertad, 
de manera que estos valores confirman que, existe una variabilidad 
en los resultados de los estudios con respecto a la autogestión. De 
esta manera, esta elevada variabilidad se debe coordinar, planificar 
de manera efectiva, el proceso de autogestión para poder 
beneficiar a la gestión logística, para ser más eficiente en el 
desarrollo de las actividades básicamente está orientada a 
optimizar los costos que presenta la organización y estas a su vez 
satisfacer las distintas necesidades de los clientes.  
Hipótesis 2b. Nota. En este caso se analizó 3 investigaciones, logrando un Q= 
0,48, a un nivel de significancia de 0.05, con 3 grados de libertad, 
de manera que estos valores confirman que, existe una variabilidad 
en los resultados de los estudios con respecto al autocontrol. De 
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esta manera, esta elevada variabilidad se debe a que el 
colaborador sea evaluado laboralmente y así puede determinar 
alguna desviación, y así poder corregirlos, mejorarlos o solicitar 
apoyo al jefe inmediato cuando lo necesite, para que así sus 
labores que cumplan se hagan de manera correcta, transparente y 
veraz.  
Hipótesis 3b. Nota. En este caso se analizó 3 investigaciones, logrando un Q= 
0,61, a un nivel de significancia de 0.05, con 3 grados de libertad, 
de manera que estos valores confirman que, existe una variabilidad 
en los resultados de los estudios con respecto a la información y 
comunicación. De esta manera, esta elevada variabilidad se debe 
a que, se pueda garantizar que los datos adquiridos y de acceso 
libre para el personal, de manera que se garantiza la plena 
comunicación descendente, ascendente, establecido durante un 
tiempo ejemplar y bajo una estructura organizativa adecuada para 
realizar las actividades.   
Hipótesis 4b. Nota. En este caso se analizó 2 investigaciones, logrando un Q= 
0,51 a un nivel de significancia de 0.05, con 2 grados de libertad, 
de manera que estos valores confirman que, existe una variabilidad 
en los resultados de los estudios con respecto a la supervisión y 
monitoreo. De esta manera, esta elevada variabilidad se debe a 
que, se puede verificar el manejo que hace el jefe o superior para 
efectuar el seguimiento constante, bajo ciertos procesos en favor 
de identificar posibles errores o deficiencias, que puedan ser 
detectadas en el momento justo para poder influenciar con la mejor 
toma de decisiones, logrando los objetivos propuestos. 
Hipótesis 5b. Nota. En este caso se analizó 2 investigaciones, logrando un Q= 
0,42; a un nivel de significancia de 0.05, con 2 grados de libertad, 
de manera que estos valores confirman que, existe una variabilidad 
del sector retail de consumo masivo en los resultados de los 
estudios con respecto a la evaluación riesgos. De esta manera, 
esta elevada variabilidad se debe a que, se puede evidenciar e 
identificar los riesgos más importantes que ayudan desfavorecen al 
cumplimiento de objetivos.  
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VII. RECOMENDACIONES  
Conforme a las evidencias destacadas, se puede dar en síntesis 
recomendaciones relevantes sobre el control interno en la actividad comercial de 
productos de consumo masivo. En relación con esta teoría, se busca que el 
desempeño del control interno debe ser definido y evaluado a lo largo del tiempo 
mediante el monitoreo en marcha durante el proceso de las operaciones y 
revisiones periódicas específicas, de manera que, con lleva a encontrar 
oportunamente riesgos latentes mediante durante el proceso de auditoria, y 
determinaran el FODA. A continuación, se pudo comprender las conclusiones 
alcanzadas, respecto a la revisión sistemática y posterior metaanálisis.  
Primero    El desarrollo de la teoría de la agencia, especialmente la divulgación 
voluntaria para reducir ciertos inconvenientes sobre la información y 
convertirla en una señal para detectar fraude sobre la gestión de 
ganancias, como un plan de bonificación o cambios de gestión para 
afianzar el mejor control interno en la institución (Mukhlasin & Anissa, 
2018). Es necesario, confiar en los sistemas colaborativos de 
intercambio de información, para contratar de manera confiable al 
personal sobre un puesto o cargo, ya que es indispensable que se 
pueda explorar como los clientes dan forma a la calidad del control 
interno del proveedor, (Bauer, Henderson & Lynch, 2018). De manera 
que, los gerentes adoptan y priorizan el uso herramientas de TI para 
la  integración durante la cadena de suministro con el fin de mejorar 
las prácticas logísticas, que respalde la gestión y facilite el 
planeamiento de las adquisiciones de bienes y/o servicios para evitar 
sobrecostos y duplicidad de compras (Agyabeng, Ahenkorah & 
Korsah, 2019). 
Segundo Se puede garantizar la autogestión en la organización cuando se pueda 
verificar de buena forma la gestión de ganancias, como un plan de 
bonificación o cambios de gestión, sin embargo, no se garantizó la 
eficiencia en la gestión de personal, lo que afecto la práctica de un 
ambiente de control adecuado, ya que no se mostró una actitud 
positiva entre todas las jerarquías del personal, que dificulto el 
adecuado manejo y cuidado del patrimonio de la empresa (Mukhlasin  
& Anissa, 2018). Mientras que, para verificar la relación entre la 
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autogestión con la divulgación de información de control interno, se 
debe examinar si las características del analista que tienen algún 
efecto de mitigación en la relación de la deficiencia de control interno 
y las propiedades de los pronósticos de ganancias, de manera que, 
se puede prevenir algunos riesgos con respecto gestión financiera, 
además de estar acondicionada para orientado al manejo de la 
información económica y financiera a nivel global en las 
organizaciones de China (Ji, Lu, Qu & Richardson, 2018) 
Tercero Para establecer el autocontrol, se debe establecer la adopción y 
aplicación de la oferta, donde la integración de la calidad de la cadena 
aumenta la influencia de tecnología de la información en gestión 
logística (Agyabeng, Mensah, Ahenkorah & Korsah, 2019). Otro es el 
caso, de que se amplía la línea de investigación al proporcionar 
evidencia sobre el control interno de su activo fijo, con el fin de 
administrar eficientemente el patrimonio, como también tener interés 
por desarrollar una cultura de tolerancia al riesgo, con el fin de no 
cometer errores (Wang, Wang & Dai, 2019). Como también, el capital 
humano puede rastrearse en todas las diferentes áreas funcionales y 
todos los puestos de trabajo, demostrando que, desde la perspectiva 
de las empresas operando en el campo de la logística de distribución, 
no se pudo alcanzar el rendimiento continuo y una posición frente a 
los competidores (Tong, Yao & Xiong (2010).  
Cuarto       La información es esencial para fomentar la calidad del control interno, 
ya que si no se garantiza su aplicación entonces la duración de las 
relaciones de la cadena de suministro puede presentar ciertos 
contratiempos, de manera que, hace falta mejorar los diagramas de 
recorridos de las actividades de los procesos logísticos (Bauer, 
Hendersson y Lynch, 2018). Así mismo, se tuvo en cuenta un 
planeamiento de compras, evidenciando la información necesaria 
para evitar las compras dobles y sobrecostos, de manera que, contó 
con una estrategia de bajo costo de implementación, rápido resultado 
y sostenible en el tiempo (Windt, Philipp, Böse & Becker, 2010). 
Finalmente, se puede promover políticas para la atención al cliente, 
donde se brinde información completa con el fin de cubrir ciertos 
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requerimientos oportunamente demostrando que el coeficiente de 
correlación es menor (Curcio y Longo, 2009).  
Quinto    Se puede fomentar la supervisión y monitoreo con participación de 
miembros de la junta y ejecutivos en la toma de decisiones 
estratégicas, de manera que, la supervisión fue de gran relevancia 
para monitorear las actividades logísticas, logrando un mejor soporte 
del área para un adecuado funcionamiento y así lograr los objetivos; 
demostrando que el coeficiente de correlación es igual (Shafie, et al., 
2019). Se pudo destacar la asociación entre debilidades materiales 
relacionadas con el inventario en control y medidas contables en la 
gestión de inventario con el fin de asegurar el monitoreo y seguimiento 
de las materias primas, además de la verificación de las entradas y 
salidas, para obtener un mejor monto valorizado. (Feng, 2014).  
 Sexto    Para asegurar la evaluación de riesgos es indispensable que se verifique 
cuáles son las debilidades materiales relacionadas con el inventario 
en control y medidas contables de gestión de inventario para extraer 
inferencias sobre las probabilidades de experimentar lo real efectos 
de la escasez de existencias, de manera que, se necesita mejorar los 
índices de rotación de inventario, ventas, margen bruto (Feng, Li, 
McVay & Skaife, 2015). Además, se pudo, incorporar nuevas medidas 
de seguridad dentro del almacén con el fin mejor seguridad de los 
trabajadores, de manera que, se necesita afrontar los riesgos que 
puedan existir dentro del almacén con el fin de minimizarlos (De 
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